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摘要 
 
 
摘 要 
《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》明确了“扩大增值税征收范
围，相应调减营业税等税收”后，财政部组织对邮电通信业“营改增”进行税负
测算。接着财税部门出台《营业税收改增值税试点方案》，明确未来邮电通信业
营改增后适用增值税一般计税方法。财政部国家税务总局负责人就营业税改征增
值税试点答记者问中明确指出将会逐步扩大试点范围。 
某电信企业为了响应国家号召，制定了营业税改征增值税的计费系统改造方
案，确定和明确了业务承接和专业系统承接的原则和要求，将着眼于从支撑“营
改增”的业务模式的系统需求，实现 MSS、计费、CRM、EDA 专业系统的有效
集成，全面规划和设计各专业系统数据、功能、流程、表单、接口及报表的“营
改增”相关优化标准，实现计费系统全面有效支撑“营改增”业务目标。 
本论文根据软件工程的标准流程，首先对研究目的和内容进行了阐述，然后
就系统开发的几项关键技术进行了分析，包括 Java EE、数据库等。重点对营改
增的需求进行了分析，包括对系统的功能需求和非功能性需求进行的分析。在此
基础上，对计费系统总体设计方案和系统的详细设计与实现的情况进行了说明，
并进行了系统的测试。最后，对本文的工作进行了总结，对下一步的研究工作进
行了展望。本系统已经在市场上上线运行，目前系统运行稳定，用户反映良好。 
 
关键词：营改增；业务承接；系统改造 
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Abstract  
 
 
Abstract 
"National Economy and Social Development Twelfth Five Years Program" clear 
"to expand the scope of VAT, reduce business tax and other tax", the Ministry of 
Finance organized for post and telecommunications industry "camp to add" tax 
calculated. Then the tax department issued the business tax change VAT pilot scheme 
", clearly the future telecommunications operators to increase after the reform for 
general VAT tax method. An interview with person in charge of the Ministry of 
Finance and the State Administration of Taxation on business tax VAT pilot asked 
explicitly pointed out that will gradually expand the scope of the pilot. 
In order to respond to the call of the country, a telecommunications company 
formulated the charging system based on VAT, to identify the principles of business 
and professional system, will focus in support of "camp to add" business model for 
the system demand, realize the MSS, billing, CRM, EDA professional system 
effectively integrated, comprehensive planning and design professional system data, 
function, process, form, interface and report "camp to add" related optimization 
criteria to achieve charging system comprehensively and effectively support VAT 
goals. 
According to the standard procedure of software engineering, the paper describes 
the research purposes and contents, then analyzes key technologies, including J2EE, 
database, etc. Focus on the needs of the camp changed to increase system analysis, 
including the system's functional requirements and non-functional requirements 
analysis. On this basis, the overall design and system design and implementation of 
the system are described, and the system testing. Finally, the work of this paper is 
summarized, and the future research work is prospected. The current system is 
running stable; users reflect well when the system has been running on the market. 
Key Words：VAT, Business Transfer, System Reform 
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第一章 绪论 
1.1 课题背景 
《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》指出了“扩大增值税征收范
围，相应调减营业税等税收”后，财政部组织对邮电通信业“营改增”进行税负测
算，包含中国电信在内的三大运营企业统一向财政部汇报了测算情况。接着财税
部门出台《营业税收改增值税试点方案》，明确未来邮电通信业营改增后适用增
值税一般计税方法。在前期小范围试点的基础上，财政部会尽力贯通并延展增值
税抵扣链条，达到充分抵扣的要求，在根源上坚决杜绝重复征税的问题。 
电信行业在“营改增”之前，征收营业税。“营改增”之后，电信行业通信主业
各级单位如果满足一般纳税人判定条件，可以接收并开具增值税专用发票，原则
上适用增值税一般计税方法，但增值税计算过程复杂，要综合考虑收入成本资本
性支出等各类因素，因此需要结合捆绑销售不同业务采用不同销项税、代理商管
理、发票管理、网间结算等多种业务场景，在 MSS、计费、CRM、EDA 等专业
系统上进行优化改造，支撑“营改增”需求[1]。 
1.2 研究目的 
某电信公司营业税改征增值税的计费系统改造方案确定了系统承接和业务
承接的要求，将着眼于从支撑“营改增”的业务模式的系统需求，实现 MSS、计
费、CRM、EDA 专业系统的有效集成，全面规划和设计各专业系统数据、功能、
流程、表单、接口及报表的“营改增”相关优化标准，实现系统全面并有效地支撑
“营改增”业务目标。 
本文进一步从总体设计、模块设计及数据库设计等多方面内容展开描述了系
统的设计构架；并且还使用呈现截图的方式展示了系统内部各个功能模块的实现
方案，在认真研究的基础上对电信系统业务的发展作出了总结和展望。 
1.3 研究内容 
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项目规划如下：新增一般纳税人资料；不同产品的差异化税率；一般纳税人
的增值税专用发票打印；增值税专用发票作废和打印红字发票。 
(1) 账户信息查询显示，新增包括纳税人名称(与账户名称相同)，税务开户
银行名称，税务登记号，税务登记号所属省份，税务开户银行帐号，税务登记地
址，税务联系电话，是否一般纳税人(是/否)，是否开增值税发票(是/否)等基本税
务信息及取票方式、邮寄地址、邮编、开票点等各公司自定义的扩展信息。 
(2) 账单信息查询显示，帐务系统中涉及账单及账单明细的查询界面增加税
费显示，包含普票和专票。 
(3) 提供给用户的账单或普通机打发票不需进行价税分离，增值税专票需要
进行价税分离。 
(4) 预存款类型改造，赠款改为折扣方式展现； 
(5) 新增与金税系统的开票、作废、红冲、批量开票的接口功能，以及接口
对账稽核的功能[2]。 
1.4论文组织结构 
第一章是绪论，首先介绍了本课题的研究背景，然后分析了研究目的以及主
要研究内容。 
第二章介绍了本系统开发过程中使用到的主要技术，并对其进行了详尽的阐
述。 
第三章介绍了本系统的用户需求和需求分析，主要为用户要求的功能性需求
和非功能性需求。 
第四章是本系统各个模块的设计部分，首先总体介绍了本系统的总体建设思
路，然后对本系统的主要功能模块进行了设计和分析。  
第五章是系统的功能模块实现部分，首先介绍了系统的运行环境，然后详尽
地描述了系统每个模块方案的功能实现 
第六章是系统的测试部分，主要针对系统中的每个模块的具体实现进行了有
效的测试，最后对测试原则进行了简单的总结。 
第七章为论文的总结和展望，主要总结了论文中所做的工作以及目前系统中
存在的问题。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 J2EE 
目前 Web 应用开发最常用的平台之一就是 J2EE，J2EE 应用的关键技术是
JSP、Servlet 与 JavaBean。J2EE 简单来说就是一种体系结构，它采用了 Java2 平
台，大大降低了开发、运行和维护 web 应用的复杂程度[3]。J2EE 不单单保持了
Java2 平台标准版中的很多优势，比如一次编译、跨平台运行、以及简化数据库
存取还有安全模式等等，并且还全面支持 JavaServlets API、EJB、JSP 和 XML
技术。简单来说，J2EE就是一个可以大幅度降低企业应用开发难度的体系结构[4]。 
J2EE 平台提供了中间层集成框架，以之来实现在较低的花费下完成高可靠
性、高扩展性以及高可用性应用程序。J2EE 通过提供一个统一的开发平台显著
降低了开发应用的复杂度，强而有力地支持了现有的应用程序，并且提供了优秀
的指南可以支持应用程序的打包和部署，还增加了支持目录，安全性能也得到了
提高。J2EE 的 M/V/C 模型(Model 业务逻辑层、View 用户界面层、Controller 交
互控制层)实现了业务逻辑和用户界面的科学分离，进一步提高了系统中各个功
能模块的可拓展性和独立性[5]。 
J2EE 规范里定义了以下三种组件：客户层组件、Web 层组件、业务层组件。 
客户层组件基于传统模式或者Web模式都可以实现；Web层组件是按照 J2EE
规范的 Servlets 或者.JSP 页面；业务层组件主要由 Enterprise-Bean 进行处理一些
用来满足特殊商务的需求[6]。 
企业级的 Bean 分为以下三种：会话 Bean、实体 Bean 和消息驱动 Bean。会
话 Bean 就是和客户端的临时交互。当与客户端程序的交互完成之后，会话 Bean
以及交互期间产生的数据就会被删除。实体 Bean 就是数据库中一个永久存在的
数据。客户端中止进程或者关闭服务器的时候，后台运行的服务就会确保能够永
久保存实体 Bean 的数据。消息驱动 Bean 是由容器创建并用来异步处理、使用
消息[7]。 
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2.2 Hibernate工具 
Hibernate 作为模型层，它通过配置、映射文件的方式将 Java 对象或持久化
对象映射到数据表里，再通过操作普通 Java 对象加映射文件，对数据库中的表
进行各式各样的操作。Hibernate 的运行过程如图 2.1 所示，由此图可以看出，
Hibernate 与 数 据 库 的 链 接 配 置 信 息 均 封 装 到 hibernate.cfg.xml 或 者
hibernate.properties 文件中的，对象关系的映射工作依靠 ORM 映射文件进行，最
终完成对象关系间的映射[8]。 
 
 
图 2.1 Hibernate 的运行流程图 
 
Hibernate 一共有五个核心接口：Configuration、SessionFactory、Transaction、
Session 和 Query。在所有开发过程中这五个接口都会被使用到。我们通过这些接
口不单单可以存取持久化对象，还可以完成事务控制。下面将详细介绍这些接口。 
   (1) Configuration 接口 
Configuration 的职责是管理 Hibernate 的配置信息。使用 Hibernate 的时候需
要部分底层实现的基本信息，比如：JDBC 驱动类、数据库 Dialect、数据库 URL
等等。 
    (2) SessionFactory 接口 
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    SessionFactory 是用来创建 Session 实例的。构造好 SessionFactory 后，
SessionFactory 就会被赋予特定的配置信息。换言之，在这以后的任何配置变更
都无法对构造完毕的 SessionFactory 实例产生影响。数据库配置的所有映射关系
保存在 SessionFactory 中，维护当前的 Statement Pool 和二级数据缓存也是由
SessionFactory 负责的。由此可知，SessionFactory 的创建过程十分复杂、代价很
高。以上特性导致在系统设计中需要充分考虑到 SessionFactory 的重用策略。
SessionFactory 采用了线程安全的设计，所以可以并发调用多个线程。 
(3) Session 接口 
Session 是 Hibernate 持久化操作的关键，它提供了众多持久化方法，比如
save、update、delete 等。通过这些方法，我们能够透明地完成对象的增加、删除、
修改、查找等操作。同时，Hibernate Session 的设计是非线程安全的，就是说在
某一个时间点上一个线程只可以使用一个 Session 实例。同一个 Session 实例的
多线程并发调用将会导致难以预知的错误。 
    (4) Transaction 接口 
Transaction 是 Hibernate 中进行事务操作的接口，实际事务实现包括 JTA 中
的 UserTransaction、JDBC 事务。这样就可以让程序员能在一个统一的操作界面
上编程，方便开发者在各种平台上快捷地移植自己的项目[9]。 
(5) Query 接口 
在 Hibernate 2.x 中 find()方法用于执行 HQL 语句。Hibernate 3.x 废除了 find()
方法，取而代之的是 Query 接口，他们都用于执行 HQL 语句。 
2.3 Struts 2框架 
    Struts 2 是一个基于 MVC 架构的框架，Struts 2 的基本流程如下[10]： 
(1) Web 浏览器请求一个资源。 
(2) 过滤器查找请求，并确定适当的 Action。 
(3) 拦截器自发调用通用功能给相应的请求，如验证、上传等动作。 
(4) Action 的 Execute 方法通常通过数据库用来重新获得和存储信息。 
(5) 浏览器显示出结果。可能是 PDF、图片、HTM、或者其他信息[11]。 
其实，Struts 2 框架的应用着重在控制上。简单的流程是：页面→控制器→
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